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姓 数 檀那寺 数 能　 方 狂言方
溝 尻 4 増徳寺 4 ⑩
羽　 田 11 増徳寺 5 ⑩ ⑥ ⑥卯
永寿寺 6 ⑩ ⑨
浅　 野 2 増徳寺 2 ⑩ ⑩
松　 葉 6 永寿寺 4 ○ ⑩
専念寺 2 ◎
葉名尻 4 西福寺 2 ⑦
永寿寺 1
円勝寺 1 ⑨
志 摩 2 専念寺 2 ⑥
江 尻 3 永寿寺 3 ⑩
住　 井 4 円勝寺 4
中　 洞 2 円勝寺 2
須　 渕 3 永寿寺 3
加　 藤 2 永寿寺 2
木　 村 1 専念寺 1
日下部 1 永寿寺 1
表1　 能方 ・狂言方の姓別 ・宗派別
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一
一
〇
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正
月
神
明
講
-
五
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正
月
七
日
正
月
仕
事
は
じ
め
年　 初
頭　 水
行
事
名
ご
學
2S
く
つ
て
延
に
供
毫
昆
貿
計
詐
惣
鱒
せっ
%
延
に
初
午
の
日
に
す
る
○
山御五
の酒目
神も御
はあ飯
夫げ ・
婦で鰯
と家 ・
い の八
っ戸 y
て棚ゼ
ニ の の
膳上木
つなで
く ど箸
るにを
゜祀つ
る く
゜り
棚
ざ
ら
え
お
餅
を
か
た
ず
け
る
のっ神
前だ社
で筒の
若に大
衆御杉
出神に
入酒注
のを連
儀入繩
式れを
をた張
し もり
たの `
゜を こ
つれ
るに
し竹
`を
そ切
雑
煮
を
炊
い
て
食
ベ
だ
○
七
草
粥
を
す
る
○
唱
え
言
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
○
っ藁
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繩な
は っ
`た
俵り
に し
して
ば草
る履
とな
よど
いも
とつ
さ く
れ っ
たた
○ ○
な
をお きだ朝 仏て一
持餅 だ は 壇か升
つを と福ど にら枡
て持 このこ 供水に
在つ ろ神の えを米
所て にが家 る汲を
へ親 く馬で　 ゜みひ
行戚 るにも　 ` と
く を　 `乗戸 こ つ
゜廻 と つを　 のか
つ い てい　 初み
た わ来つ　 水入
り れてぱ　 でれ
す た `い　 お `
る　 ゜朝に 茶井
゜　 は開　 を戸
嫁　 やけ たに
は　 く放 い散
餅　 起つ てい
共
通
行
事
内
容
よさ鰯
う しの
にて頭
とおを
いい焼
ったい
で て
`そ竹
豆し串
をてに
ま鬼さ
いが し
た来 `
゜な廂
いに
入成
れ物
た⌒
小梅
豆 ・
粥柿
を ・
炊梨
いに
ての
供木
えに
た `
゜餅
を
頓
神汲
階
悩
叩
診゜
飾
雪
持
禅
宗
檀
家
行
事
内
容
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雪
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徒
行
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準
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送
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お
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の
菜
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苓
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のサ
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手ち
踊よ
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飲゜
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田 程-
植 の日
後 ュ一
は ィ軒
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休 しつ
み た `
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゜　 ら
20
人
種
ま
き
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八
十
八
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頃
に
し
た
○
ばて桟
っお俵
て神に
お酒青
いを紙
たか ・
゜け赤
`紙
こを
れ張
を っ
村て
下 `
の笹
杉の
の葉
木を
に さ
し し
昌
農゜
っ
3
治
に
隻
た
笥
戻
に
っ秋
てに
おヵ
い ャ
てを
行苅
う っ
゜て
お
き
冬
期
に
普
請
縄
を
な
流え晩ォ
する ・ s/
○ ○̃ ヨ
一五 ラ
六日ィ
日朝様
夜 ・の
はL膳
`六を
三日六
食尽つ
分 と `
を三十
川回四
に供日
れ軒縁持
るの側廻
゜先にり
祖施の
代餓宿
々鬼で
過棚施
去が餓
帳つ鬼
が くが
読ら行
みれわ
上 `れ
げ一る
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おて藤
い `の
た仏花
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甘に卯
茶供の
をえ花
つたを
く り山
っ `か
て廂ら
供にと
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道
場
で
勤
行
○
自
滅
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宍
行二の
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仏
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岸
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年
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べ
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水　 m
神　 モ
様　 1
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カ　 |
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の　 る
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神　 栃
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ま　 を
に大
供根
え ・
るお
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を
入
れ
た
団
子
汁
を
つ
く
り
仏
様
jS
聳
A
兄
と畑
もで
に一
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月大
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にな
供里
え芋
るを
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り
萩
芦
ス
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と
る養二
゜と○
し日
て前
お後
まに
い坊
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すが
る来
゜で
法 `
事先
も祖
す供
道
場
の
喚
鐘
を
百
八
打
尽
●　 ●
る年 い道
゜忌 で場
法 家で
要 列
が のお
あ お取
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` 越 し
- しが
緒 と行
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共同埋め墓 ( サンマイ)
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∧
地
蔵
碑
櫛
型
碑
自
然
石
碑
角
柱
碑
計
明和 ( 1764)
?
寛政 ( 1800)
2 3 5
享和 ( 1801)
1
文政 ( 1829)
2 2 1 5
天保 ( 1830)
1
慶応 ( 1867)
2 1 3
明 治 1 1 2
大 正 1 1 2
昭 和 1 4 5
無 紀 年 碑 2 3 1 6
合　 計 7 7 7 7 28
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表Ⅳ　 詣 り墓石塔建立年代
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図1　 能郷道場略図
能　 郷 道 場 の 内 陣
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